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Puji syukur saya haturkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nyalah sehinga kami dapat melaksanakan kegiatan kampus merdeka 
mengajar, sehingga kami mahasiswa dapat menyelesaikan laporan setelah 
melaksanakan kegiatan merdeka mengajar di SDN 2 Lodan Wetan di Kecamatan 
Sarang, Kabupaten Rembang Jawa Tengah. 
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan akhir ini dimaksudkan untuk 
memberi gambaran mangenai keseluruan rangkaian kegiatan kampus merdeka 
mengajar. Program kampus merdeka mengajar ini telah dilaksanakan selama tiga bulan 
mulai dari tanggal 22 Maret – 26 Juni 2021. Kami berusaha menyusun laporan akhir 
ini sedemikian rupa dengan harapan dapat membantu pembaca dalam memahami 
program kampus merdeka mengajar ini. Terselesaikannya laporan ini tidak terlepas 
dari bantuan bergbagai pihak. Karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada: 
1. Seluruh panitia beserta pihak yang bersangkutan dalam Program Kampus 
Mengajar. 
2. Bapak Nizam Ahsani, M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Sastra, 
Budaya dan Komunikasi 
3. Bapak Lukman Fauzi, S.K.M., M.P.H. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan. 
4. Bapak Muhammad Choirul Umam, S.Pd. selaku Guru Pembimbing di SDN 
2 Lodan Wetan. 
5. Ayah Nahrowi, Ibu Siti Ruanah, Adik anan dan nila, beserta keluarga yang 
selalu mendukung saya. 
6. Mujib, Ibah, Pipit, Ima, Indri, Suwita sebagai mitra mengajar di SDN 2 
Lodan Wetan. 




Meskipun laporan telah selesai di buat penulis, akan tetapi laporan ini masih 
jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat mangharapkan segala masukan baik 
barupa saran maupun kritik semoga bisa menjadi contoh untuk orang lain yang 
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